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.. FQRMALHAUT-Architektur-Skulptur .. , fundat l'any 1985, 
és formal per Ottmar Hor l (Nauhe im-1950), Gabriela Seifert (Aitenhausslau-1954) 
i Gotz Stückmann (Frankfu rt-1953). 
El meu continu entusiasme per Formalhaut i la seva obra té a veure 
amb el repte permanent que ofereixen al meu exacerbat sentit del context , de la 
tradició, de la professió, de la disciplina, del territori... o com se'n vulgui dir. 
Arremeten contra els habits de comportament que es consideren apropiats per a 
joves arquitectes alemanys i, si bé estic poc qualificat per a jutjar-lo, tinc 
el presentiment que fan por a aquells que temien deixar entrar els arquitectes als 
museus perque, d 'una manera o altra, els invadiran. Fora massa facil dir 
s implement que 
«parla per si sola». El visitant pot descobrir 
que exis teix una intensitat especial neces-
saria per a produir un co ntorn ciar i apa-
rentment directe. En arquitectura és espe-
cia lment a ixí, ja que els possibles reclams 
es refereixen tant a la funció com a l'ela-
boració, a l'ostentació tecnica i a la mani-
festació d'escala. D'aquesta manera, a 
Frank Gehry Ji resulta més difícil una ma-
nifestació visual d'un peix a gran escala que 
a Claus Oldenburg la d'un donut, per po-
sar un exemple. Totes aquestes portes i vi-
dres i visos i motius oxidats comencen a 
posar-se pel mig. Els tres -membres del grup 
són també molt diferents temperamental-
ment ... i aquesta és una pista impo rtant. 
L'obra de Formalhaut és fru it de posseir 
«ull clínic» juntament amb una certa forma-
ció fi losófica. Ara sé que molta gent ben in-
formada, especialment aquells que es pas-
segen per academies i revistes d'art o 
d'arquitectura, es fascinen amb el tema de 
l'«ull clínic». Sembla que l'important seria 
tenir la correcta frase de Derrida, el pen-
sament de Beuys, l'advertiment d ' Ungers , 
el matís de Rowe com a punt de partida 
abans de traQar una línia ... o almenys subs-
criure el principi processal correcte abans 
q ue l 'ull entri en joc. Qualsevol bon grup 
de dissenyadors-artistes (i també introduei-
xo aquesta paraula deliberadament) ha de 
posseir un membre que sintetitzi optica-
ment. És el tret atenuant tant de Himmel-
blau com de Haus-Rucker, com també ho va 
ser d' Archigram i de Superstudio. El grup 
més dispers de gent que envolta la galería 
Storefront esta integrat per una majoria 
d'«ulls clínics»: aquí rau la seva forQa. I en 
Formalhaut és tal que el modelatge de con-
torns i línies dema rcadores es converteix 
en un tema de composic ió per capes, en que 
cadascun dels tres membres del grup té la 
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capacitat pera delinear, opera compasar. 
Aixo no obstant, l'obra de Formalhaut es 
troba lluny de ser hermetica. Tota una area 
de la seva obra sembla revelar una clara in-
clinació a les estructures existents. El «re-
cobriment» de les obres i la maquinaria de 
la vella pedrera en va ser un exemple, l;em-
bolcall de la galería d'Oslo, un altre. En una 
instal·lació d'Hamburg, el recobriment in-
tern de part de l' espai de la galería -sense 
que sigui !'obra de més exit, tecnicament 
parlant- produeix el valuós efecte d'obligar-
te a preguntar-te que és allo que constitueix 
una pe<;a d'art? Que és una sala? Que és una 
pe~;a d'espai tancat que no funciona coma 
sala , pero que afecta la llum i l'espai d'una 
sala? ¿Quina és la referencia en un dibuix 
que pot ser considerat en paral ·lel a una 
pe<;a material de dimensions naturals i , per 
tant, provocar contínues mirades entre 
aquest i aquell dibuix del que podria ser 
i del que és? En certa manera, en aquesta 
obra eviten l'insuls formalisme de !'arqui-
tectura postconstructivista (o, com suposo 
que haurem d'anomenar-la enguany, «de-
constructivista» ). 
Podríem trobar una explicació a aques-
ta actitud , un cop més, en l 'atracció que 
sent Otmar Horl per l'objecte preformat. 
Les safates i prestatgeries són una inevita-
ble referencia a les converses essencials del 
segle XX d'Eames i Fuller, encara que pel 
que sembla aquestes són també tema comú 
en les converses actuals de diversos escul-
tors. A Anglaterra, per exemple, tenim 
Tony Cragg, David Mach, John Newling i 
Richard Wentworth dansant estupenda-
ment al voltant deis constructors. 
Sempre optimista, i acomplint el paper 
del qui dóna un cop de colze d'atenció, 
m'agradaria veure Formalhaut adoptant a l-
gunes d'aquestes propostes en les seves 
obres més grans. Fins ara, només han tin-
gut l 'oportunitat de propasar peces saltes. 
Els escacs gegants que propasen en un pai-
satge america és tal vegada un senyal per 
a un poble Formalhaut. El cos embolicat del 
Centre Esportiu, un senyal per a un aut~m­
tic edifici. La seva millar qualitat és un toe 
molt segur quant a la quantitat d'imatges 
que cal donar a cada pec;a. Aixo és interes-
sant, perque Gotz i jo sempre discutim in-
terminablement sobre «recluir» el disseny. 
Ell sempre busca la «reducció» i jo m'excla-
mo davant de la «insipiditat alemanya» com 
a post-racionalització, suposo, provocat 
pels meus inevitables instints pintorescos 
anglesos. El fet és que la seva obra és mas-
sa agosarada com per a posseir aquesta in-
sipidesa alemanya, pero desitjo que conti-
nu1n sent agosarats. 
y continued enthusiasm for Formal-
haut and their work is something to 
M do with the sustained challenge that 
they offer to my over trained sense 
of context, tradition, profession, dis-
cipline, territory... c all it what 
you will. They tilt a t the foursquare mannerisms of 
behaviour that are considered appropriate for young 
German architects and, though I am less qualified to 
judge, I have a hunch that they irritate the parallel 
self-satis factions of the sculpture fraternity, who 
seem to hav e a fear that once you le t architects get 
into the galleries, they' ll somehow or other take it 
all ove r. 
It would be too laid back just to decla re that it 
«Speaks for itse)f, . The regular vis itar can reveal that 
there is a spec ial intensity that is necessary in arder 
to produce a clear and apparently direct profile. In 
architecture, this is especially so, for the number of 
poss ible decoys along the way have to do with both 
function, manufacture , technical bravado and mani-
festat ion of scal e. In suc h a way it is more difficult 
for Frank Gehry to make a large-scale visual mani-
festat ion o f a fish than for Claus Oldenburg to make 
one of, say, a doughnut. All those doors and panes 
of g lass and sc rews and cons iderations of rusting 
start getting in the way. The three members o f the 
g roup are al so very different temperam entally .. . and 
this is an important clue. 
The Formalhaut work is the product of good 'eye' 
as well as philoso phical pitch. Now I know how 
many wise people (especially those who hang around 
Academies and Art or Architecture journals) get very 
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wi ngey abou t this quest ion o f 'eye' . ll would seem 
that the importan l thi ng is lo have the corrcct phrase 
from Derrida, thought from Beuys, admon ition fr om 
Unge rs, nu ance from Rowe as a po inl o f departu re 
befare turning a li ne ... o1· a t leas t lo subsc ribe to the 
correc t procedural pri nci pie befare let ti ng you r eye 
in. Any really good group of artist-des igners (and 1 
delibe rately introduce that word loo ) musl have o ne 
member who can optically synthesise. It is the sav ing 
grace of both Himmelblau a nd Hau s-Ru cker, as it 
was with Archig ram and Supers tudio . The looser 
grou ping of peo ple w ho s u r round the Storefron l ga-
llery contain a majo rity of good eyes- th is is their 
stre ngth . And th is as pect of design - such is the 
str ength of the th rust of Fo r malhaut tha t the fashio-
ning of profiles and dema rcatory lin es becomes a 
matter of layered ed itin g: with EACH of the three 
members of the g roup hav ing the capabil ily to pla y 
delineator or editor. 
The wo rk of Fo rm alhaut is however, far from he r-
metic. One whole area of their work seems to be lo do 
with waywa rd a ttachment to exis tin g fabrics . T he 
'skinning' of old gravel-pi t workings a nd equip ment 
was one, the wrapping of the gallery-house in Os lo 
another . In a n installa tion in Hamburg, the in terna! 
skinning of pa r t of the gallery s pace - thoug h not the 
most techn ically success ful of their works - sti ll had 
the useful effec t of forcing one to questio n what is 
a piece of art-work. What is a room? What is a pi ece 
of enclosed s pa ce that does not functio n as a room 
but affec ts light and s pace in a roo m? What is the 
referencing in a d raw ing that can be parall e ll ed by 
a full-sc ale pi ece of substance a nd therefore trigge r-
off co ntinua! sideways glances between this and that 
drawing o f what could be and what is? So mehow, 
in this work they are avoiding the bland fo rmal ism 
of Post-Constructivist (or, as I suppose we wil l have 
to say this year , «De-constructiv ist») architectu re. 
A clue to such avoida nce migh t be found , once 
again, in the at traction that Otma r H6rl fi nds in the 
preformed ob ject. T he trays and racks have an inevi-
table reference back to the essential XX-century con-
versations of Eam es and Fuller, though they seem 
also to be a r unning conversation amo ngst seve ra ] 
sculptors at the moment- in England, for in sta nce, 
we have Tony Cragg, David Mach, john Newling and 
Richard Wentworth da nci ng a rou nd the bu ild ers' 
merchants to good effect. 
Always the op tim is t , a nd s peak ing in' the role o f 
prodder-in-the-ribs, I would like to see Fo rmalhaut 
adopt sorne of these pro posi tions in thei r larger 
pieces. So fa r they have only had the c ha nce to pro-
pose one-off pi eces . T he gia nt chess game that they 
propase in an American landsca pe is a ma rker fo r a 
Formalhaut vi ll age perhaps . The body-wra p Sport-
halle a marker fo r a real build ing. Their best abil ity is 
a very sure touch with just how much imagery to give 
each piece. Interesting this, because Gotz and I have 
a good-humored runn ing argument o n the subject of 
a design bein g 'reduced' . He always ca l] for ' reduc-
tion ': and I retreat behind the cry of 'Ge rman du ll-
ness' as a pos trationalisatio n. 1 su ppose, of unavoi-
dable English pictu resque instin cts. T he fact is that 
their work is too naughty to have that Germ an dull-
ness: but 1 want them to remain naughty. 
Casa alta Gabriela Seifert (Formalhaut) 
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L 'hotcl. integral pcr una torre, i.tbas~ 
ta ducs dimensions de l"cs¡:mi urb..i : l.n 
fac;nna elevada de cara a la ciutat. 
amb una im atgc abstracta iJ gran es~ 
cala. i la base en forma d'U que con· 
té lotes los iustaH acions ¡níbliques. 
penetra e n el tcixit urbfl i t ome<~ un 
pati. 
L'clx cstb dominat por una mono· 
mental puntnlln que protogcix la in ti· 
mitat d o les habitacions de )'hotel. 
Es té) fota do hhnimt de tit¿u ti í va 
col· locada al matcix nivcll que el re-
. cobrirnc nt de vidrc de l'ed ifici. 
La imatge abstracta de la fac;ana 
s 'obté mitjanc;ant la col'locació d eis 
clcmcnts funcionals utilit:r.ats. com les 
unitats d 'airc condicional, les gelo· 
sies. l'aparell de llum/ombra i les 
Arces de vid re. 
Thc ltttlc hotcltowor addrcsscs two 
dimcnsious of urban spacc: thc upri-
sing ra~adc faces thc c ity with a largo· 
scalc abstract imagc. whilc thc U sha-
ped busc. housing all thc public faci· 
litios. d ivcs into thc u rbnn g ra in a nd 
e ndoses a courtyard. 
T hc shaft is domina tcd by a monu-
menta l shicld which scrccns thc pri· 
vnc~f or thc hotel-room. lt is madc 
from titanium shcct-mctnl and runs 
n ush with thc g lnss skin or the buil· 
ding. 
Thc abstrae! imagcry of thc fa~ade is 
obtaincd by thc posilioning or !he 
func tional clcmonts uscd. such as a ir 
condit ioning units, louvcrs.light/sha-
dow deviccs and glass a rcas. 
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En un habitalgc unifamiliar deis 
anys c ínquanta. situat en un declivi. 
es va obrir un nou accés a la consul· 
ta \'Cic rinhria del nivcll inferior. que 
es va do tar també d'espuis por a l'es· 
tacionamcnt de vehiclcs i d'una col· 
xera obcrta en el nivcll superior. 
Les manipulacions del tcrrcny que-
den plasmades en les parcts d 'acer 
COR-TEN de 10 mm .. que ta llen por· 
pcndiculars al te rra pera suportar cls 
d iferents nivells . Un volum escullo-
ral d'acer s'allunya de l'habitatgc i a r-
ticuhl l'cxl re m d 'u n profund ta ll que 
corro paruHcl a la casa. Al cai rc del 
terrcny. la superricie d'accr consti -
tueix el m are d ' una escala monoliti -
ca amb rcvcstimcnl blau. El ta ll és 
una mct:Hora que representa la in ter-
fcr~ncia d e l'homc e n el m cd i nm-
biCnl rural. 
A n cxisling one-family housc fro m 
the fi ftics located on a s loping sitc is 
providcd a ncw access tn tho vcleri-
nartnn 's surgcry on thc lowcr leve! 
and parking spaces anda cnrport on 
thc uppcr lev~l . 
Thc manipula tions of thc land ore vi-
sualizcd by 10 mm COR-TEN s tccl 
walls culting verticals into tho ground 
lo supporl thc diffcrcnl lcvcls . • nat 
s tccl vol u me emerges from it andar-
ticulatus thc end of a dccp cut run-
ning pnrnllcl l o thc house. O n the 
edgo of thc s itc thc s tcel surfucc c rea-
tes thc sotting for a bluc coatcd mo-
nolith ic staircasc. Thc cut is a mctap-
hor Cor mcan's intcrCerencc with his 
natural environment. 
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S ·afegcixen dcu unitats de balcons a 
un bloc urba ja cxistcnt a Munic. 
La construcció es du a tcrmc en dues 
fases. L'estructura d 'accr gnlvanitzat. 
el revesliment d'alumini i les buranos 
de vidrc van fabricots prCvinmcnl i 
muntats amb posterioritnt on ol lloc 
mateix. 
La forma del pla rcdrc~a la profunda 
cantonada del bloc. La lo rsió a l'in· 
tcrior de la configuració del pla i la 
poc habitual estructura deis sistcmes 
etc cárrcgucs vcrticuls posn de rollcu 
la condició d'afcgil a allll que ja 
existia. 
El sistema de céirregucs verticals apa-
rcix en tres variacions scqüencials: la 
columna groga pcnjant. que es llcgeix 
i funciomt com un clcment integra ni 
en el si del que ja existía. el marc en 
forma d'A (embolcallal arnb fibra de 
vid re ondulada) que aporta rigidcsa 
lateral a la nova estructura i la colum-
na autocstable que representa )'auto-
nomia del nou edifici. 
T he unils of balconics are added lo 
311 cxisting urban block in Frankfurt. 
Thc buildi ng is cxccutcd in two pha-
scs. Thc ga lvani:~.cd s tccl structurc. 
thc aluminium cladding ancl the glass 
balustrades wcrc prefabricated and 
then assembled on si tc. 
The shape oflhe plan slraighlens lhe 
deep corncr of the block. the torsion 
within the plan's configuration and 
the unusual structure of the vertical 
load carrying systcrns crnphasisc thc 
situation o f thc addition to thc exis-
ting. 
Thc load carrying systcm appcars in 
3 soqucntial va¡iat ions: thn ycllow 
hunging column which rcads and 
functions asan intcgraling clcmcnt 
within the cxisting s truclurc, thc A 
shaped framc (wrappcd up In corru· 
gatcd glass·fibre} which gives lateral 
s tiffness to the ncw structurc and the 
free standing column which reprc· 
scnts thc autonomy of thc ncw buil-
ding. 
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Plan ta primer a 
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E l Muscu ci'Antropologia es trob.t si-
tuat B la zona del nou Muscu de 
Frankrurt. alllarg d el riu. Confronta 
directament amb el Muscu Blanc 
d'J\rtcsn nia flc Kir:hilrd Mdor i amh 
di verses mansinns nnt•gucs 1 ailladcs 
que s'havicm d'intcgrnr en f!l progra-
ma. Pcr ta l de no adaptar-se a l'cs-
tructura existen! o a In matriu ar-
quilcctón ica donada. l'ecl ific i h•wia 
d 'exprcssar-sr: unicamcnt 1mt jaru;ant 
la seva mera prcsCnda: una forma 
molt senzilla, una construcció de pla 
obert. d'una sola fac;ana fcta de plan-
xes d'accr. de tita ni gris fose i de vi-
drc del matcix color. 
Els principis de movimcnt cs t;lblcrts 
en el conccptc de Mcicr v~nen scguils 
i converlits en un movimcnt espiral 
que es dissol en cls edificis cxistcnts . 
T he Museurn of Anthropology is lo-
cated on thc ncw Frankfurt muscurn 
strip alongsidc thc rivcr. lts immedi· 
ate surroundings are Richard Meier's 
whi lc Crafl s Museum and seve ra) 
free sta nding old villas that werc to 
be integrated into the programme. In 
order not lo adapt to the cxisting fab-
ric or givcn arch itcctu ral matrix, the 
building should mercly exprcss itsclf 
by presonce: a very simple form, open 
plan construction, only onc fn.;ade 
madc from dark grey titanium steel 
plates a nd glass of the samc colour. 
Thc principies of rnovcmcnts estab-
lishcd in the Mcicr concept are follo-
\.\'Cd and turned into a spiral move-
ment dissolving in to the existing 
buildings. 
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